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Реферат
Цель исследований — оценка эмбриотропного эффекта новых комбинированных пре-
паратов аверсект форте и аверсект комби на крысах.
Материалы и методы. Опыт по оценке возможных эмбриотоксических и тератогенных 
свойств препаратов аверсект форте и аверсект комби проводили согласно современным 
методическим указаниям на 32 крысах-самках и 8 крысах-самцах. Отобранных беремен-
ных самок разделили на две опытные и две контрольные группы. Препараты вводили с 7 
по 14-е сутки беременности с учетом наибольшей чувствительности эмбрионов к различ-
ным воздействиям в этот период. Аверсект форте и аверсект комби вводили беременным 
самкам подкожно в дозе 0,3 мг/кг по ДВ. Контрольной группе вводили формообразующую 
смесь в соответствующем объеме. В течение всей беременности проводили наблюдение 
за общим клиническим состоянием самок. На 20-е сутки беременности опытных и кон-
трольных крыс подвергали эвтаназии. После лапаротомии извлекали матку с плодами. Ре-
гистрировали число желтых тел беременности в обоих яичниках, мест имплантации, число 
живых, мертвых, резорбированных плодов. Эмбрионы тщательно осматривали на наличие 
внешних аномалий развития, определяли массу и краниокаудальный размер плодов, а так-
же предимплантационную, постимплантационную и общую эмбриональную гибель, мас-
су и диаметр плаценты. Плоды исследовали на наличие внутренних аномалий развития 
по методу Вильсона в модификации отдела эмбриологии НИИЭМ АМН СССР. Полученные 
результаты обработали статистически. 
Результаты и обсуждение. Аверсект форте и аверсект комби при введении в дозе 0,3 мг/
кг по ДВ на 7–14-е сутки беременности не вызывали внешних и внутренних аномалий раз-
вития. Показатели гибели, масса и размеры эмбрионов находились на уровне фактических 
контрольных и физиологических значений для данного вида животных.
Ключевые слова: аверсект форте, аверсект комби, беременность, эмбриональное раз-
витие, плод, эмбриогенез, аномалии развития, плацента, эмбриотоксическое и тератоген-
ное действие, крысы.
Введение
В настоящее время на рынке лекарственных препаратов появляются новые, современ-
ные, высокоэффективные средства для лечения гельминтозов. Однако, воздействуя на па-
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разитов, многие препараты в той или иной степени могут оказывать отрицательное влияние 
и на организм животных, в том числе на течение беременности, и приводить к патологиям 
в развитии плода. 
Целью настоящих исследований была оценка эмбриотропного эффекта новых комби-
нированных препаратов аверсект форте и аверсект комби на крысах.
Материалы и методы
Опыт по оценке возможных эмбриотоксических и тератогенных свойств препаратов 
аверсект форте и аверсект комби проводили согласно современным методическим указа-
ниям [1] на 32 крысах-самках и 8 крысах-самцах. На ночь к самкам подсаживали самцов, 
утром исследовали мазок из влагалища. День обнаружения сперматозоидов во влагалищ-
ных мазках у крыс принимали за первый день беременности. Отобранных беременных 
самок разделили на две опытные и две контрольные группы.
Препараты вводили с 7 по 14-е сутки беременности с учетом наибольшей чувствитель-
ности эмбрионов к различным воздействиям в этот период. Аверсект форте и аверсект 
комби вводили беременным самкам подкожно в дозе 0,3 мг/кг по ДВ. Контрольной группе 
вводили формообразующую смесь в соответствующем объеме.
В течение всей беременности проводили наблюдение за общим клиническим состоя-
нием самок.
На 20-е сутки беременности опытных и контрольных крыс подвергали эвтаназии. После 
лапаротомии извлекали матку с плодами. Регистрировали число желтых тел беременности 
в обоих яичниках, мест имплантации, число живых, мертвых, резорбированных плодов. 
Эмбрионы тщательно осматривали на наличие внешних аномалий развития, определяли 
массу (г) и краниокаудальный размер (см) плодов, а также предимплантационную, постим-
плантационную и общую эмбриональную гибель, массу (г) и диаметр плаценты (см). Плоды 
фиксировали в жидкости Буэна и использовали для исследования на наличие внутренних 
аномалий развития по методу Вильсона в модификации отдела эмбриологии НИИЭМ АМН 
СССР [2]. Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики 
с помощью простого сравнения средних по двустороннему t-критерию Стьюдента. Разли-
чие определяли при 0,05 уровне значимости. Расчет выполнен на персональном компьюте-
ре с использованием приложения Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp. USA) и пакета стати-
стического анализа данных Statistica 8.0 for Windows (StatSoft Inc., USA).
Результаты и обсуждение
Во время и после введения обоих испытуемых препаратов общее состояние самок 
оставалось без изменений; падежа опытных крыс не отмечали; отсутствовали внешние 
признаки, свидетельствующие о нарушении беременности (кровянистые выделения, сни-
жение массы тела); животные активно принимали корм и воду. 
Полученные результаты по оценке препаратов аверсект форте и аверсект комби на эм-
бриотропное действие приведены в Таблицах 1 и 2.
Гибель плодов на разных стадиях эмбриогенеза является одним из наиболее информа-
тивных и важных показателей при оценке влияния препаратов на антенатальное развитие. 
Следует отметить, что поскольку испытуемые препараты вводили с 7 по 14-е сутки бере-
менности, т. е. в период после имплантации и во время органогенеза, то постимплантаци-
онная гибель имеет самое непосредственное отношение к предмету исследования. Тем 
не менее, мы определяли предимплантационную гибель (в данном случае физиологиче-
скую) и общую эмбриональную смертность. 
Таким образом, после введения аверсекта форте предимплантационная гибель со-
ставила 6,97±2,86%, постимплантационная — 2,50±1,78% и общая эмбриональная смерт-
ность равнялась 9,30±3,30% по сравнению с контрольными значениями соответственно 
6,81±2,79%, 2,43±1,73 и 9,09±3,24% (табл. 1). При исследовании эмбрионального материа-
ла внешних и внутренних аномалий развития не выявили. Средняя масса плодов в опыте 
составила 2,70±0,02 г в сравнении с контролем 2,69±0,01 г, краниокаудальный размер пло-
дов в опыте — 3,51±0,01 см, в контроле — 3,54±0,01 см.
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Влияние препарата аверсект форте на эмбриональное  
развитие крыс (n = 8, Р ≤ 0,05 )
Показатель
Значение показателя при введении препарата на 7–14-е 
сутки беременности
аверсект форте контроль
Число самок 8 8
Среднее число плодов на одну самку 9,75±0,36t = 0,48 10,0±0,32
Среднее число резорбций на одну 
самку
0,25±0,16
t = 0 0,25±0,16
Предимплантационная гибель,% 6,97±2,86t = 0,04 6,81±2,79
Постимплантационная гибель,% 2,50±1,78t = 0,02 2,43±1,73
Общая эмбриональная гибель,% 9,30±3,30t = 0,05 9,09±3,24
Масса плода, г 2,70±0,02
t = 0,04 2,69±0,01
Краниокаудальный размер, см 3,51±0,01
t = 1,49 3,54±0,01
Масса плаценты, см 0,60±0,008
t = 1,46 0,58±0,007
Диаметр плаценты, см 1,56±0,01
t = 1,21 1,54±0,08
Число плодов с аномалиями
развития,% –
–
* Во всех случаях Р ≥ 0,05
После введения аверсекта комби предимплантационная гибель эмбрионов составила 
10,60±3,55%, постимплантационная 2,63±1,87 и общая эмбриональная гибель 12,94±3,87% 
по сравнению с соответствующими контрольными показателями 9,41±3,34%, 1,29±0,37 
и 10,58±3,55% (табл. 2). Внешние и внутренние аномалии развития отсутствовали. Сред-
няя масса плодов в опыте составила 2,67±0,02 г против контрольного значения 2,66±0,01 г, 
краниокаудальный размер плодов в опыте — 3,47±0,02 см, в контроле — 3,52±0,01 см.
Таблица 2
Влияние препарата аверсект комби на эмбриональное  
развитие крыс (n = 8, Р ≤ 0,05 )
Показатель
Значение показателя при введении препарата 
на 7–14-е сутки беременности
аверсект комби контроль
Число самок 8 8
Среднее число плодов на одну самку 9,25±0,36t = 0,47
9,50±0,32
Среднее число резорбций на одну самку 0,25±0,16t = 0,56
0,12±0,12
Предимплантационная гибель,% 10,60±3,55t = 0,24
9,41±3,34
Постимплантационная гибель,% 2,63±1,87t = 0,70
1,29±0,37
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Значение показателя при введении препарата 
на 7–14-е сутки беременности
аверсект комби контроль
Общая эмбриональная гибель,% 12,94±3,87t = 0,45
10,58±3,55
Масса плода, г 2,67±0,02
t = 0,02
2,66±0,01
Краниокаудальный размер, см 3,47±0,02
t = 1,93
3,52±0,01
Масса плаценты, см 0,60±0,008
t = 1,05
0,62±0,008
Диаметр плаценты, см 1,54±0,01
t = 1,78 1,57±0,01
Число плодов с аномалиями
развития,% – –
* Во всех случаях Р ≥ 0,05
Заключение
Таким образом, препараты аверсект форте и аверсект комби при подкожном введении 
в дозе 0,3 мг/кг не оказывают отрицательного влияния на эмбриональное развитие крыс 
в антенатальном периоде. 
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ASSESSMENT OF EFFECTS OF DRUGS AVERSECT FORTE AND AVERSECT  
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Objective of research: To estimate the effect of new combination drugs Aversect Forte and 
Aversect Combi on rats. 
Materials and methods: The present experiment for the evaluation of eventual embyotoxic 
and teratogenic properties of drugs Aversect Forte and Aversect Combi was conducted on 32 
female and 8 male rats based on the current methodological guidelines.
Pregnant female rats were divided into 2 experimental and 2 control groups. 
Drugs were applied between the 7th and the 14th day of pregnancy taking into account the 
highest sensitivity of embryos towards different types of influence within this time period.
Aversect Forte and Aversect Combi were injected to pregnant rats subcutaneously at a dose 
of 0,3 mg a.i./kg of individual body weight. Rats from the control group received a forming mixture 
in comparable volume. Within the whole period of pregnancy, we observed the general clinical 
condition of female rats. 
Results and discussion: Effects of new domestic preparations Aversect Forte and Aversect 
Combi on the antenatal development of the rat via subcutaneous injection of preparations to 
female rats at a dose of 0,3 mg a.i./kg between the 7th and the 14th day of pregnancy were 
estimated. The test preparations did not cause any external and internal developmental anomalies; 
indicators of embryo death, mass and dimensions of embryos were at the actual level of control 
and physiological parameters for that type of animals. 
Keywords: Aversect Forte, Aversect Combi, embryotoxic and teratogenic effects, rats. 
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